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Abstract: The manuscripts preserved in the Mingana Collection ‒Mingana 
Syriac MS 83 and Syriac MS 155‒ contain, inter alia, an interesting short 
piece dealing with the text of the Gloria in Excelsis Deo in Syriac and Arabic 
respectively with additions by Saint Athanasius the Great. The purpose of 
this paper is to draw the attention of scholars and colleagues to the 
existence of this hitherto unpublished work as well as to present its text 
and provide an analysis of its contents, linguistic features and likely 
authenticity. 
 
Resumen: Los manuscritos conservados en la Colección de Mingana ‒ 
Mingana Syriac MS 83 and Syriac MS 155‒ contienen, inter alia, una breve 
pero interesante parte del texto Gloria in Excelsis Deo en siriaco y árabe, 
respectivamente, con anotaciones de San Atanasio el Grande. El objetivo 
de este trabajo es mostrar a los investigadores y compañeros la existencia 
de estos manuscritos inéditos, así como presentar el texto y un análisis 
del contenido del mismo, sus rasgos lingüísticos y su autenticidad. 
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The rich collection of the Mingana Syriac, Arabic and Garshūni 
manuscripts, preserved in the University of Birmingham Library 
(England)1 contains numerous valuable, and in some cases unique, 
works. Volume I of the Catalogue in particular contains a number of 
seminal works on a variety of Patristic and Christian subject matters 
in Syriac and Arabic (Garshūni). Two of these manuscripts, Mingana 
Syriac MS 83 and Syriac MS 155, contain a piece dealing with the text 
of the Gloria in Excelsis Deo in Syriac and Arabic respectively with 
additions by St. Athanasius the Great.  
 
History of the Hymn 
 
Gloria in excelsis Deo is the title and beginning of a hymn known also as 
the Greater Doxology as distinguished from the “Minor Doxology” or 
Gloria Patri and the “Angelic Hymn”.2 The title is often abbreviated to 
“Gloria in Excelsis” or simply “Gloria”. It is an example of the 
psalmiidiotici (‘private psalms’), i.e. compositions by individuals in 
imitation of the biblical Psalter that were popular in the 2nd and 3rd 
centuries.3 Another surviving example of this lyric poetry is the Te 
Deum. The hymn begins with the words that the angels sang when the 
birth of Christ was announced to shepherds in the Gospel of Luke, 
chapter 2, verse 14. Other verses were added very early, forming a 
                                                          
*  An updated version of a paper presented at the St. Andrew’s Patristic Symposium 
2012 on St. Athanasius the Great [St. Andrew’s Greek Orthodox Theological 
College], Sydney, 28-29 September 2012. 
1 A. Mingana, Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts, vol. I: Syriac and 
Garshūni Manuscripts (Cambridge, 1933); vol. II: Christian Arabic Manuscripts and 
Additional Syriac (Cambridge, 1936); vol. III: Additional Christian Arabic and Syriac 
Manuscripts (Cambridge, 1939). 
2 See F. L. Cross (ed.), The Oxford Dictionary of the Christian Church, 3rd edition revised 
by E. A. Livingstone (Oxford, 2005), art. “Gloria in Excelsis”, p. 685. 





doxology, which in the fourth century became part of morning 




The text of the present piece has survived in the following Mingana 
manuscripts: 
(i) MS Mingana Syriac 83, dated A.G. 2096 = A.D. 1785. The part of 
the manuscript which comprises our Syriac text consists of fols. 142a-
143b. This manuscript contains a collection of prayers and tracts of a 
mystical character in Syriac, including the prayer of Philoxenus of 
Mabbug; the vision of Macarius of Egypt; the commandments of our 
Lord to his disciples and the Trisagion, the first part of which is said to 
have been recited by the angels near the tomb of our Lord, and the 
second part by Joseph and Nicodemus.5 
(ii) MS Mingana Syriac 155, dated ca. 1830 A.D. The part of the 
manuscript which comprises our Arabic text consists of fols. 91b-92a. 
This manuscript contains a number of different works in Syriac and 
Arabic (Garshūni), including a miracle in Arabic of Saint George in the 
city of Baghdad; theological questions asked by Saint Basil and 
answered by Saint Gregory Nazianzen and various prayers in Arabic 
to be recited by the faithful.6 
The Present Piece 
 
The Syriac and Arabic superscription of this short piece in both 
manuscripts attribute the additions to the text of the hymn entitled 
“Praise of the Angels on the day of the carnal birth of our Lord” to 
                                                          
4  Cf. The Oxford Dictionary of the Christian Church, p. 685. 
5  For a detailed description of the contents of this manuscript, see A. Mingana, 
Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts, vol. I: Syriac and Garshūni 
Manuscripts, pp. 206-208. 
6  For a detailed description of the contents of this manuscript, see A. Mingana, 
Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts, vol. I: Syriac and Garshūni 
Manuscripts, pp. 356-358. 




Saint Athanasius “Patriarch of Alexandria”.7 For the sake of 
comparison I reproduce below the text of the Syriac and Arabic 
versions of the original hymn, i.e. without any additions, together 
with present-day Greek text of the same and its translation. This is 
followed by the Syriac and Arabic text and translation of the additions 
attributed to Saint Athanasius of Alexandria. A comparison of the 
Syriac text of the piece with that of the Arabic shows that, with the 
exception of a few insignificant variations such as orthographic 
readings and the omission, addition or abbreviation of a word, they 
are substantially the same. Some features of the Arabic text indicate 




Present–day Greek Text 
 
Δόξα Σοι σῷ δείξανσι σὸ υῶρ. Δόξα ἐν ὑχίςσοιρ Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆρ εἰπήνη, 
ἐν ἀνθπώποιρ εὐδοκία. 
Ὑμνοῦμέν ςε, εὐλογοῦμέν ςε, πποςκτνοῦμέν ςε, δοξολογοῦμέν ςε, 
εὐφαπιςσοῦμέν ςοι, διὰ σὴν μεγάλην ςοτ δόξαν. Κύπιε Βαςιλεῦ, 
ἐποτπάνιε Θεέ, Πάσεπ πανσοκπάσοπ, Κύπιε Υἱὲ μονογενέρ, Ἰηςοῦ 
Χπιςσέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. Κύπιε ὁ Θεόρ, ὁ ἀμνὸρ σοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱòρ σοῦ 
Πασπόρ, ὁ αἴπψν σὴν ἁμαπσίαν σοῦ κόςμοτ, ἐλέηςον ἡμᾶρ, ὁ αἴπψν σὰρ 
ἁμαπσίαρ σοῦ κόςμοτ. Ππόςδεξαι σὴν δέηςιν ἡμῶν, ὁ καθήμενορ ἐν 
δεξιᾷ σοῦ Πασπόρ, καὶ ἐλέηςον ἡμᾶρ. Ὅσι ςὺ εἶ μόνορ Ἅγιορ, ςὺ εἶ 
μόνορ Κύπιορ, Ἰηςοῦρ Χπιςσόρ, εἰρ δόξαν Θεοῦ Πασπόρ. Ἀμήν.Καθ' 
ἑκάςσην ἡμέπαν εὐλογήςψ ςε, καὶ αἰνέςψ σὸ ὄνομά ςοτ εἰρ σὸν αἰῶνα 








                                                          
7  Syriac: “ ܘܐܝܪܕܧܪܟܠܐܕ ܐܟܪܝܪܞܦ ܣܘܝܩܐܦܐܬܐ ܐܬܝܕܩ ̇ܗܝܡܤܫ ”; Arabic: “  سّيدقلا اهلّمكو
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جس بحة الملائكة امتي
8
 س بحوها في يوم مولد س ّيدنا بالجسد وكمّلها املّديس اثياس يوس بطرك 
اسكندرية 
وس ّبحم هباركم : امس بح لله في امؼلى وػلى الأرض امسلام وامرجاء امصالح مبني امبشر
امرب خامق وملك : نخدمم وسجد لك وهيطق بمجدك، وشكرك من  أجل غظمة مجدك
أّيّا : امرب الإله الإبن اموحيد يسوع المس يح مع روح املدس: سسوو، اّا اللآب  ابب امل ّ
: امرب الإله يا حمل الله الإبن كلمة اللآب الحامل خطايا امؼالم ارحميا يا حامل خطايا امؼالم
اهت : أّيّا الجامس بالمجد غن يمين  أبيه اشفق و أحرحم ػلييا: اصغي ميا  أذهم واكبل طلبدنا
 ܀المجد ملاإ له الإبن أ لآمين: أهت وحدك امرب يسوع المس يح مع روح املدس: وحدك كّدوس
و أس ّبح لإسمم املّدوس المبارك اإلى الأبد الذو هو : في ّكل حين وّكل  أيام حياتي  أباركم
 .ثابت اإ لى  أبد اللآبدين أ لآمين
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 ܩܕܝܬܐ ܘܫܤܡܝ̇ܗ  ܒܒܪܪ ܕܣܪܢ ܣܘܠܕܘ ܒܝܘܡ ܕܫܒܛܘ̇ܘ  ܕܣܠܐ̈ܟܐ ܬܫܒܘܚܬܐ
 ܕܐܠܟܪܧܕܪܝܐ܀ ܦܞܪܝܪܟܐ ܐܬܐܦܐܩܝܘܣ
 ܝܒܐ ܘܩܒܪܐ :ܫܡܤܐ ܐܪܥܐ ܘܥܢ :ܒܤܪ̈ܘܣܐ ܠܐܠܗܐ ܬܫܒܘܚܬܐ
 ܫܘܒܛܐ ܣܤܡܡܘܬ :ܠܟ ܩܓܕܝܧܨ :ܠܟ ܣܒܪܟܝܧܨ :ܠܟ ܣܬܒܛܝܧܨ :ܠܒܧܝ̈ܧܬܐ
 ܣܪܝܐ :ܕܝܡܟ ܕܫܘܒܛܐ ܪܒܘܬܐ ܣܞܢ :ܠܟ ܣܘܕܝܧܨ :ܠܟ ܣܪܩܝܧܨ
 :ܐܠܗܐ ܣܪܝܐ: ܟܢ ܐܚܝܕ ܐܒܐ ܐܠܗܐ :ܫܤܝܧܐ ܘܣܡܟܐ ܥܒܘܕܐ
 ܐܠܗܐ ܣܪܝܐ ܩܕܝܬܐ ܪܘܚܐ ܥܥ :ܣܬܝܛܐ ܝܬܘܥ 9ܝܛܝܕܝܐ ܒܪܐ
 ܫܩܢ ܐܘܟܝܬ ܕܫܩܢ ̇ܘܘ :ܕܐܒܐ ܘܣܡܬܘ ܒܪܐ :ܕܐܠܗܐ ܐܣܪܘ
 ܚܞܝܬܘ ܫܩܢ ܐܘܟܝܬ ܕܫܩܢ ̇ܘܘ :ܐܬܪܚܤܥܡܝܨ ܕܥܡܤܐ ܚܞܝܬܘ
 ܣܨ ܒܬܘܒܛܐ ܕܝܬܒ ̇ܘܘ :ܒܥܘܬܢ ܘܩܒܢ ܐܕܦܟ ܠܨ ܨܠܝ ܕܥܡܤܐ
 ܠܛܘܕܝܟ ̣ܘܘ ܕܐܦܬ ܣܞܢ :ܥܡܝܨ ܘܐܬܪܚܥ ܚܘܣ ܕܐܒܘܘܝ ܝܤܝܧܐ
 :ܩܕܝܬܐ ܪܘܚܐ ܥܥ ܣܬܝܛܐ ܝܬܘܥ ܣܪܝܐ ܠܛܘܕܝܟ ̣ܘܘ ܘܐܦܬ ܩܕܝܬܐ܆
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ܐܛܒܘܫ ܐܗܠܐܕ ܐܒܐ ܨܝܣܐ ܨܒܙܡܟܒ ܢܘܗܡܟܒܘ ܐܬ̈ܣܘܝ ܝ̈ܝܚܕ 
ܟܟܪܒܐ ܦܐ ܜܒܫܐ ܟܤܬܠ ܐܬܝܕܩ ܐܟܪܒܣܘ ܥܡܥܠ: ܘ̇ܘ ܝܘܘܬܝܐܕ 
ܐܘܩܣܘ ܥܡܥܠ ܨܝܤܡܥ. 
English Translation 
 
Glory to you who has shown us the light. Glory to God in the highest 
and on earth peace, goodwill to all people. We praise you, we bless 
you, we worship you, we glorify you, we give thanks to you for your 
great glory. Lord, King, heavenly God, Father, almighty; Lord, the 
only-begotten Son, Jesus Christ, and Holy Spirit. Lord God, Lamb of 
God, Son of the Father who take away the sin of the world, have mercy 
on us, you who take away the sins of the world. Receive our prayer, 
you who sit at the right hand of the Father, and have mercy on us. For 
you only are holy, only you are Lord Jesus Christ, to the glory of God 
the Father. Amen. Each day we bless you, and we praise your name 
forever and to the ages of ages. 
 
 
Additions attributed to St. Athanasius 
 
The following is the Syriac and Arabic text of the additions ascribed to 




Version (Mingana Syr. MS 155) 
Syriac Version 
 
(Mingana Syr. MS 83) 
 
ايئبالآ أ له إا ّلما ببا  ّبر يا تهأ  كرابم :
حيباسدمبا مّظؼمو مسمإا حّب سُم : دبأ  لى إا
ينملآ أ نيدبلآلا :دلمجا قيلي لك : قيلي لكو
حيبسدما : باًباأ و ّلما له إا حدلما يج  لكو : بأ
ديحوما ميب إا عم ّقلحا :سوّدلما ّقلحا محورو :
ينملآ أ نيرهالدا رهد لى إاو نلآلا نم܀ ايبر يا 
 ايهوجو في قلُغث ل مخحمر ببا حي سلما عوسي
 
ܟܪܒܣ ܬܦܐ ܐܝܪܣ ܕܝܚܐ ܢܟ 
ܐܗܠܐ ܐܬ̈ܗܒܐܕ ܨܡܝܕ ܜܒܬܣܘ 
ܟܤܫ ܪܕܗܣܘ ܐܬ̈ܛܒܫܬܒ ܥܡܥܠ 
ܨܝܤܡܥ. ܟܠ ܐܐܝ ܐܛܒܘܫ: ܟܠܘ 
ܐܝܐܦ ܐܬܚܘܒܫܬ ܟܠܘ ܐܐܦ 
ܐܪܠܘܩ ܐܗܠܐ ܢܟܕ ܐܒܐܘ:  ܐܒܐ
 ܟܚܘܪܠ ܦܐ ܐܝܕܝܛܝ ܟܪܒ ܥܥ ܐܪܪܫܕ
ܢܟܒ ܐܬܝܕܩܘ ܐܝܚ.ܐܫܘ  ܨܒܙܡܟܒܘ 
ܥܡܥܠܘ  ܟܝܤܚܪ̈ܕ ܐܥܪܬ ܀ܨܝܣܐ ܨܝܤܡܥ





ينئطالخا ننح بر يا : حمرحا فترؼه ننح كديبغ
اييلػ :بر يا اييم إا مؼ وم نم مخمزىأ  مّخبمح :
ايثوم لّطبث مثوم ةطساوبو
10
اييلػ حمرحا  .
ܨܝܡܥܤܚܪܬܐ : ܨܣ ܟܬܚܐ ܟܒܘܚ
ܝܪܣ ܨܝܕܝܨ ܟܪܬܐ : ܟܬܘܣ ܕܝܒܕ
 ܢܬܘܬܝܣ ܬܡܞܒܬܐܨܝܡܥܤܚܪܬܐ. 
 
 
Translation of the Additions 
 
Blessed are you, Lord Almighty, the God of our fathers. Your name is 
glorified and magnified by praises for ever and ever. You are worthy 
of glory; you are worthy of praise. Acclaim befits you, the God and 
Father of all, the Father of Truth with your Only- Begotten Son and 
your All Holy and Life-giving Spirit. Now and for ever and ever, Amen. 
Our Lord Jesus Christ, do not shut the gate of your mercy in our face. 
We the sinners, your servants, confess; have mercy on us. O Lord, your 
love caused you to come down to us from your position (place) so that 
through your death our mortality has become null and void: have 




The Authenticity of the Piece with its additions must be questioned. 
Based on the language and the contents of both manuscripts, this 
piece probably belongs to the Pseudo-Athanasius works attributed to 
St. Athanasius which are of uncertain authenticity and are unlikely to 
be genuine Athanasius. To the best of my knowledge it does not rank 
amongst the surviving genuine authentic works of Saint Athanasius. It 
most likely falls into the category of valued works ascribed to Saint 
Athanasius the Great and sheltered under his authority. It is to be 
ranked with the spuria rather than with the merely dubia. None the 
less it is not without interest to Patristic scholars who are concerned 
with the out put of the great Theologian and Church Father of 
Alexandria. 
                                                          
10  Ms: انتتوتيم, clearly following the Syriac: ܢܬܘܬܝܣ 
